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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji paparan identiti oleh remaja dalam beberapa blog terpilih. Idea 
Goffman m ng oai persembahan diri dalam kehidupan seharian digunakan untuk melihat pap:uan 
identiti dalarn blog golongan remaja. Walaupun idea Goffman spesifik kepada interaksi semuka, 
terdapat kajian lepas yang menggunapakai idea ini dalam mengkaji blog. Sebanyak 10 blog responden 
yang tcrdiri claripada lima (5) blog remaja lelaki clan lima (5) blog remaja perempuan dipilih menerusi 
laman web "blogmalaysia" melalui kaedah Persampelan Bertujuan (Purposive Sampling). Kajian ini 
mcnggunakan penclekatan kualitatif melalui kaeclah analisis isi kandungan. Ha il kajian menclapati ciri-
ciri identiti yang dipaparkan di blog remaja lelaki clan perempuan seperti biodata diri, reka letak 
halaman Qayout), pengguoaan wama dan h.ia an lain di blog adalah berbeza. Pem.ilik blog rcma)a lelaki 
ceodcrung memaparkan perkara peribadi dan bukan peribadi berbanding pemilik blog remaja 
perempuan yang lebih cenderung memaparkan perkara pcribadi di blog mereka. Perkara peribadi clan 
bukan peribadi yang dipaparkan oleh pemilik blog remaja lelaki clan perempuan aclalah berbeza kerana 
berkait dengan identiti dan peranan gender mereka. Mereka aktif mempersembahkan diri mereka 
dalam blog dengan menggambarkan·pelbagai watak clan peranan yang dipegang di luar alam maya. Ini 
menjadikan mereka unik ant:ua satu sama lain. Ia jelas menunjukkan cara penuli blog untuk 
mewujudkan beberapa bentuk identiti maya melalui blog mereka. Oleh itu, kajian in.i menunjukkan 
iclentiti rnaya yang dicipta oleh pem.ilik blog remaja lelaki dan perempuan dibina claripada identiti dan 
watak mereka di luar alam maya. 
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PEN GEN ALAN 
Blog menjadi salah satu fenomena baru yang ~elanda masyarakat Malaysia pada hari ini. 
Ia secara umumnya telah menggantikanpenulisandiaritradi iooal danberfuogsi ebagaialat yang 
berguna kepada indiv1du untuk mempersembahkan diridan membinaimejdirimereka. Dengan 
kemunculan blog, ia tel.ah menyediakan satu ruang bagi masyarakat khususnya g lo ngan rem aja 
untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka di alam rnaya. Faizal (20 9) menyat.akan 
b~wa blog adalah ingkatan bagi '1veb' clan 'fog' yang diperkenalkan oleh Jorn Barger pada 17 
D1sember 1997. ehingga kini tiada isti.lah yang tepat dalam Bahasa Melayu unruk 
mentetjemahkan definisi blog. Definisi blog yang disaran dalam Bahasa Melayu ialah citramaya 
atau lamancitra. Citramaya merujuk kepada pemikiran, reaksi dan pendapat se e rang individu 
